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宗
教
心
の
展
開
!
願
生
と
浄
土
 
!
安
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
人
間
に
深
い
関
わ
り
を
も
つ 
た
も
の
で
す
。
ま
あ
人
間
に
関
わ
り
を
も
た
ぬ
も
の
は
な
い
と
い 
っ
て
も
よ
い
け
れ
ど
も' 
し
か
し
、
宗
教
心
は
人
間
と
い
う
も
の 
に
根
源
的
な
関
わ
り
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
人
間
を
考 
え
る
よ
り
も
、
も
っ
と
深
い
関
係
と
い
う
も
の
が
宗
教
心
に
お
い 
て
考
え
ら
れ
る
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
を
そ
う
い
う
よ
う
に
見
る
。
 
ま
あ
私
の
言
葉
で
い
え
ば
人
間
を
実
存
と
し
て
成
就
す
る
。
そ
う 
い
う
意
味
が
宗
教
心
に
あ
る
。
存
在
を
失
っ
て
い
る
人
間
を
し
て 
存
在
へ
返
す
。
そ
こ
に
人
間
と
し
て
の
意
味
を
見
出
す
。
そ
う
い 
う
具
合
に
宗
教
心
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ 
で
、
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
一
般
的
に
は
菩
提
心
と
い
う
言
葉
で 
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
大
乗
に
お
い
て
宗
教
心
と
い
う
な
ら
菩
提
心 
で
あ
る
。
ま
あ
解
脱
心
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
解
脱
と
い
え
ば 
涅
槃
と
菩
提
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
涅
槃
田 
理 
深
を
得
し
め
る
も
の
だ
と
か
、
あ
る
い
は
菩
提
を
成
就
せ
し
め
る
も 
の
だ
と
か
、
菩
提
と
か
涅
槃
と
か
い
わ
れ
る
。
ま
あ
菩
提
の
内
容 
が
涅
槃
で
あ
る
。
涅
槃
を
さ
と
る
よ
う
な
心
が
菩
提
で
あ
る
。
無 
上
菩
提
心
と
か
、
無
上
涅
槃
と
か
あ
る
い
は
、
大
菩
提
と
か
大
涅 
槃
と
か
無
上
と
か
大
と
い
う
字
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
無
上
と
か 
大
と
か
、
と
い
う
字
が
大
乗
を
表
わ
し
て
い
る
。
小
乗
の
場
合
で 
も
涅
槃
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
菩
提
に
も
三
乗
の
菩
提
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
無
上
菩
提
に
よ 
っ
て
大
乗
的
宗
教
心
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
あ
衆
生
に
菩
提
心 
が
起
こ
る
な
ら
そ
の
衆
生
を
菩
薩
と
い
う
、
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
 
菩
薩
が
菩
提
心
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
、
衆
生
に
菩
提
心
が
起
き 
た
場
合
、
起
き
た
菩
提
心
が
衆
生
を
菩
薩
に
位
づ
け
る
。
菩
薩
と 
い
う
の
が
大
乗
的
実
存
で
す
。
凡
夫
と
い
う
の
は
実
存
を
失
っ
て 
い
る
。
実
存
性
を
失
っ
た
実
存
で
す
。
菩
薩
と
い
う
の
は
、
実
存
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を
回
復
し
た
と
こ
ろ
の
実
存
で
す
。
そ
れ
が
究
竟
す
れ
ば
仏
と
い 
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
菩
薩
は
仏
を
求
め
る
。
菩
提
を
求 
め
る
の
が
菩
薩
で
あ
る
。
菩
提
心
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
、
菩 
提
に
方
向
を
も
っ
た
心
が
衆
生
に
起
き
る
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
 
菩
提
へ
の
方
向
で
す
。
菩
提
へ
の
方
向
を
も
っ
た
心
が
衆
生
に
起 
き
る
。
起
こ
っ
た
場
合
に
衆
生
は
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
。
菩
提
心
が 
成
就
し
た
の
が
菩
提
で
す
。
菩
提
心
が
菩
提
と
な
る
。
菩
提
と
い 
う
も
の
が
成
就
す
れ
ば
、
そ
の
菩
薩
は
仏
と
云
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
 
「
願
生
心
」
と
い
う
の
が
每
年
続
け
て
い
る
講
義
の
題
目
で
す 
が' 
願
生
心
と
い
う
の
は
『
無
量
寿
経
』
と
、
そ
れ
に
由
来
す
る 
『
浄
土
論
』
、
 
経
か
ら
い
え
ば
『
無
量
寿
経
』'
論
か
ら
い
え
ば
『
浄 
土
論
』
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
宗
教
心
が' 
願
生
心
、
願
生
の
信 
心
と
い
わ
れ
て
い
る
。
『
浄
土
論
』
に
は
一
心
と
い
う
言
葉
が
あ 
る
。
「
世
尊
我
一
心' 
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
、
願
生
安
楽
国
」 
と' 
こ
う
い
う
具
合
に
一
心
と
い
う
こ
と
の
内
容
を
帰
命
と
い
 ゝ
帰
命
と
い
う
こ
と
の
内
容
を
願
生
と
こ
う
い
っ
て
あ
る
。
帰
命
と 
い
う
の
も
願
生
と
い
う
の
も
一
心
を
表
わ
し
た
言
葉
で
す
ね
。
だ 
か
ら
ま
あ
願
生
の
一
心
と
こ
う
い
っ
て
も
よ
い
。
一
般
に
は
信
心 
で
す
。
『
無
量
寿
経
』
で
は
一
念
の
信
心
と
い
う
。
宗
教
心
と
い 
う
も
の
は
一
般
に
は
信
心
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
だ 
か
ら
願
生
の
信
心
も
や
は
り
菩
提
心
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
に' 
天
親
菩
薩
の 
一
心
と
い
う
も
の
と' 
本
願
の
三
心
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
問 
答
が
出
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
大
き
な
問
題
で
す
が
、
ー
 
心
と
い
う
も
の
が
一
心
を
成
就
す
る
契
機
を
一
心
の
中
に
も
っ
て 
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
三
心
で
す
。
一
心
と
い
う
も
の
が
、
三 
心
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
あ
ゝ
い
う
問
答
を
通
し
て' 
親 
鸞
は
「
信
巻
」
の
末
巻
に
三
心
一
心
の
問
答
の
帰
結
と
し
て
、
信 
心
と
い
う
も
の
が
無
上
菩
提
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い 
る
。
信
心
す
な
わ
ち
菩
提
心
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
菩
提
へ
の
心
と 
云
い
う
る
も
の
が
あ
る
〇
あ
る
い
は
菩
提
に
属
す
る
こ
こ
ろ
で
す
。
 
あ
る
い
は
菩
提
心
と
い
う
言
葉
を
別
の
言
葉
で
い
え
ば
仏
心
あ
る 
い
は
如
来
心
と
い
っ
て
も
よ
い
。
信
心
は
す
な
わ
ち
仏
心
で
あ
る
。
 
仏
心
で
あ
る
が
故
に
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
自
身
に
自
証 
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
「
信
巻
」
の
末
巻
に
は' 
三
心
成 
就
の
一
心
と
し
て
そ
の
一
心
が
菩
提
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明 
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
『
論
註
』
を
通
し
て
『
観 
無
量
寿
経
』
の
「
是
心
作
仏
、
是
心
是
仏
」
と
い
う
経
文
が
あ
り 
ま
す
。
是
の
心' 
仏
と
作
る' 
是
の
心
、
 
是
れ
仏
で
あ
る
。
あ
 ゝ
い
う
所
に
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
は
、!
—
。
御
承
知
の
よ
う
に
大
小
の
『
無
量
寿
経
』
の
他
に
『
観
無
量
寿
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経
』
と
い
う
も
の
が
で
き
て
い
ま
す
が' 
『
無
量
寿
経
』
の
本
願 
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
な
い
も
の
に' 
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
と 
い
う
も
の
を
開
く
。
こ
う
い
う
よ
う
な
位
置
を
『
観
経
』
に
見
出 
し
て
い
る
の
が
、
善
導
の
観
経
解
釈
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
『
観 
経
』
に
は
誘
引
と
い
う
よ
う
な
、
本
願
の
外
に
茴
る
も
の
を
本
願 
に
導
び
く
と
い
う
よ
う
な
性
格
が
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
是
心 
作
仏
是
心
是
仏
と
か
、
あ
る
い
は
無
生
法
忍
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
 
韋
提
希
夫
人
が
無
生
法
忍
を
え
た
、
 
あ
ゝ
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
『
大
無
量
寿
経
』
に
立
っ
て
い
え
ば' 
信
楽
と
い
う
こ
と
で
し
ょ 
う
が' 
そ
れ
を
無
生
法
忍
と
か
是
心
作
仏
是
心
是
仏
と
い
う
よ
う 
な
表
現
で
表
わ
し
て
あ
る
所
に
、
誘
引
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
『
観 
無
量
寿
経
』
に
は
、
信
心
と
い
う
字
が
な
い
。
信
心
と
い
う
字
が 
な
い
の
が
『
観
経
』
の
一
つ
の
特
色
で
す
。
是
心
作
仏
是
心
是
仏 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
ま
あ
聖
道
門
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で 
す
け
れ
ど
も' 
『
安
楽
集
』
に
よ
っ
て
見
る
と
、
聖
道
の
立
場
に 
あ
る
衆
生
を
誘
引
し
て
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
と
い
う
も
の
を
開 
く
為
で
あ
る
。
『
法
華
経
』
に
は
「
方
便
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
 
方
便
と
か
真
実
と
い
う
こ
と
が
、
一
番
は
っ
き
り
出
て
い
る
の
が 
『
法
華
経
』
で
す
が
『
法
華
経
』
に
は
御
承
知
の
よ
う
に
「
三
乗 
を
会
し
て' 
一
乗
を
開
く
」
と
い
う
テ
ー
ツ
が
り
ま
す
が' 
丁 
度
『
観
無
量
寿
経
』
は
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
乗
は
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
聖
道
は
三
乗
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
大
き
な
意
義
、
釈
迦
牟 
尼
仏
一
代
の
法
門
を
廻
転
し
て
、
そ
の
上
に
本
願
と
い
う
も
の
を 
開
く
。
そ
う
い
う
大
き
な
事
業
を
『
観
無
量
寿
経
』
の
上
に
見
出 
し
た
の
が
善
導
の
『
観
経
疏
』
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
本
願
を 
そ
の
ま
ゝ
本
願
と
し
て
語
れ
ば
必
ず
誤
解
さ
れ
る
。
聖
道
と
は
何 
か
と
い
う
と
、
人
間
の
能
力
に
対
し
て
信
頼
を
も
っ
て
お
る
立
場 
で
す
ね
。
自
己
信
頼
、
 
ま
あ
今
日
で
い
う
と
理
想
主
義
的
仏
教
、
 
こ
れ
を
聖
道
と
い
う
。
人
間
が
自
分
の
能
力
に
確
信
を
も
っ
て
お 
る
所
に
、
主
観
的
確
信
と
い
う
所
に
、
聖
道
と
い
う
も
の
が
成
り 
立
っ
て
い
る
。
人
間
が
人
間
の
能
力
に
自
信
を
も
っ
て
い
る
場
合 
に
は
、
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
隠
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら 
自
信
を
も
っ
た
人
間
に
本
願
を
語
れ
ば
、
必
ず
誤
解
さ
れ
る
。
そ 
う
か
と
い
っ
て
語
ら
な
け
れ
ば
通
路
は
な
い
。
語
れ
ば
誤
解
さ
れ 
語
ら
な
け
れ
ば
通
路
は
な
い
。
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア
と
い
う
も
の
で 
あ
る
。
沈
黙
す
れ
ば
通
路
は
な
く
な
る' 
そ
う
か
と
い
っ
て
語
れ 
ば
誤
解
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
ア
ポ
リ
ア' 
難
関
を
解
く
と
こ
ろ
に 
方
便
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
方
便
誘
引
と
い
う
こ
と
は 
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
人
間
が
自
分
に
確
信
を
も
っ
て 
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
確
信
を
も
っ
て
い
る
立
場
に
一
応
本
願
が
自 
己
疎
外
し
て
、
本
願
が
本
願
の
立
場
を
否
定
し
て
、
主
観
的
確
信
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の
立
場
に
自
分
を
置
く
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
如
来
が
衆
生
と
な
る
。
 
如
来
が
如
来
自
身
の
立
場
を
否
定
し
て
、
衆
生
の
立
場
を
と
る
。
 
そ
れ
に
よ
っ
て' 
衆
生
の
立
場
を
廻
転
し
て
如
来
の
立
場
に
移
す
。
 
「
如
意
」
と
い
う
言
葉
を
善
導
が
解
釈
し
て
い
る
。
親8
が
そ 
の
解
釈
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
「
意
の
如
く
」
す
る
と
い
う
場 
合
、
始
め
は
衆
生
の
意
の
如
く
す
る
、 
衆
生
の
意
に
随
う
。
そ
れ 
か
ら
弥
陀
の
意
の
如
く
す
る' 
如
来
の
意
に
随
う
。
こ
う
い
う
二 
つ
の
意
味
を
含
蓄
し
て
い
る
。
如
来
が
如
来
自
身
を
否
定
し
て
衆 
生
の
意
に
随
う
。
そ
れ
を
通
し
て
今
度
は
衆
生
を
如
来
の
意
に
随 
わ
し
め
る
。
如
来
が
衆
生
と
な
っ
て' 
衆
生
を
如
来
の
意
に
転
じ 
る
。
こ
う
い
う
所
に
如
意
が
あ
る
。
こ
れ
が
如
意
で
あ
る
。
こ
う 
い
う
の
が
『
観
無
量
寿
経
』
の
論
理
で
あ
ろ
う
。
衆
生
を
誘
引
す
る
と
か
教
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
広
い
意
味
の 
教
育
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
育
と
い
う
も
の
は
ど
う
し
て
成
り
立 
つ
か
。
教
育
の
原
理
と
い
う
も
の
は
や
は
り' 
こ
の
如
意
と
い
う 
こ
と
で
表
わ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
し
て
み
ま
す 
と
、
願
作
仏
心
と
か
度
衆
生
心
と
い
う
も
の
が
聖
道
の
、
理
想
主 
義
的
仏
教
の
、
い
わ
ば
一
般
大
乗
仏
教
の
信
仰
の
要
求
す
る
も
の 
を
最
も
具
体
的
に
表
わ
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
願
作
仏
心
と
か 
是
心
作
仏
是
心
是
仏
と
い
う
言
葉
が
、
全
く
菩
提
心
そ
の
も
の
を 
表
わ
し
た
言
葉
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
云
っ
て
見
れ
ば
、
理
想
主
義
的
仏
教
か
ら
い
え
ば' 
全
身
を
か
け
て
求
め
て
い
る
も
の
が
そ 
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
聖
道
仏
教
の
求
め
て
や
ま
ぬ
内
容
が
、
 
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
誘
引
と
い
う
意
義
を
も 
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
聖
道
が
求
め
る
け
れ
ど
も' 
求
め
る
が
如
く
成
就
し
な
い
、
成
就
し
な
い
け
れ
ど
も
求
め
ざ
る 
を
え
な
い
。
菩
提
を
求
め
て
、
菩
提
は
成
就
し
な
い
。
成
就
し
な 
い
け
れ
ど
も
、
菩
提
を
求
め
ず
に
は
お
れ
な
い
。
求
め
て
え
ら
れ 
ぬ
、
こ
う
い
う
形
が
願
作
仏
心
と
い
う
所
に
出
て
お
る
で
す
ね
。
 
だ
か
ら
聖
道
を
誘
弓
し
否
定
す
る
と
い
っ
て
も
、 
た£
や
め
て
し 
ま
う
、
聖
道
を
否
定
し
て
凡
夫
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で 
し
よ
う
。
『
無
量
寿
経
』
の
教
学
は' 
聖
道
を
否
定
し
て
凡
夫
道 
に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
聖
道
の 
求
め
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を' 
求
め
ず
し
て
そ
こ
に
成
就
す 
る
。
求
め
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
求
め
ず
し
て
そ
こ
に
成
就 
す
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
や
は
り
聖
道
に
答
え
る
と
い
う
意
味
が 
あ
る
。
聖
道
で
は
聖
道
が
成
就
し
な
い
。
成
就
し
な
い
と
い
う
こ 
と
は
や
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
求
め
て
得
ら
れ
な 
い
も
の
を
諦
め
て
し
ま
う
、
出
来
な
い
か
ら
諦
め
る
と
い
う
。
し 
か
し
諦
め
ら
れ
る
も
の
な
ら
宗
教
心
と
い
う
も
の
で
ほ
な
い
で
す 
ね
。
諦
め
ら
れ
ぬ
も
の
を
願
と
い
う
ん
で
す
。
無
上
菩
提
の
願
と 
い
う
の
で
す
。
ま
た
諦
め
ら
れ
ぬ
も
の
を
本
能
と
い
う
言
葉
で
表
2&
わ
し
た
の
で
し
ょ
う
。
宗
教
的
本
能
で
す
。
で
き
な
き
ゃ
止
め
と 
こ
う
と
い
う
も
の
な
ら
本
能
じ
ゃ
な
い
。
あ
る
意
味
か
ら
い
う
と 
菩
提
と
い
う
も
の
は
人
間
の
能
力
を
全
く
越
え
た
も
の
で
し
ょ
う
。
 
菩
提
を
包
む
よ
う
な
人
間
の
世
界
は
な
い
。
そ
う
い
う
の
が
無
上 
と
い
う
意
味
で
あ
り' 
大
と
い
わ
れ
る
意
味
で
す
。
菩
提
と
い
う 
も
の
を
包
む
よ
う
な
世
界
、
あ
る
い
は
世
間
は
な
い
。
む
し
ろ
人 
間
が
菩
提
を
包
む
な
ら
ば
人
間
自
身
が
否
定
さ
れ
る
。
人
間
の
ま 
ゝ
で
包
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
し
人
間
が
菩
提
に
関
係
す
る 
な
ら
、
人
間
自
身
の
肩
が
砕
け
る
。
し
か
し
そ
れ
を
諦
め
る
わ
け 
に
い
か
ぬ
。
だ
か
ら
そ
こ
に
は
方
向
転
換
と
い
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思 
う
。
菩
提
を
求
め
て
い
る
方
向
を
転
じ
て
、
何
か
根
元
へ
、
—
。
 
人
間
が
仏
を
求
め
て
い
る
け
れ
ど
も
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の 
仏
を
転
ず
る
。
仏
と
い
う
も
の
を
人
間
の
向
う
に
お
く
立
場
を
、 
理
想
主
義
と
い
う
。
仏
を
理
想
と
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
で
な
く 
て
、
仏
と
い
う
も
の
は
却
っ
て
現
実
の
中
に
あ
る
。
人
間
の
方
が 
现
実
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
仏
は
理
想
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か 
し
人
間
の
現
実
よ
り
も
、
も
っ
と
本
当
の
現
実
で
す
。
人
間
の
現 
実
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
、
も
っ
と
深
い
現
実
、
そ
う
い 
う
所
に
仏
を
見
出
し
て
く
る
。
人
間
の
向
う
に' 
理
想
と
し
て
仏
を
求
め
た
方
向
が
却
っ
て
、
人
間
の
根
底
に
仏
と
い
う
も
の
を
見 
出
し
て
く
る
。
大
き
な
方
向
転
換
で
す
ね
。
根
元
に
帰
れ
ば
、
帰 
っ
た
人
間
の
上
に
根
元
の
宗
教
心
と
い
う
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
無 
上
菩
提
心
と
し
て
成
就
す
る
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
宗
教
心 
と
い
う
も
の
は' 
人
間
に
現
わ
れ
る
。
仏
心
が
人
間
に
名
告
る
。
 
そ
し
て
人
間
を
仏
に
転
ず
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の 
が
信
心
で
す
。
『
観
無
量
寿
経
』
に
は
信
心
と
い
う
言
葉
が
な
い. 
是
心
作
仏
是
心
是
仏
と
い
う
。
こ
れ
は
聖
道
仏
教
に
お
い
て
は
垂 
涎
三
尺
と
い
う
よ
う
な
、
よ
だ
れ
の
出
る
よ
う
な
言
葉
な
の
で
し 
よ
う
。
そ
う
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
方
便
に
は
な
ら
な
い
。
方
便 
と
い
う
こ
と
が
分
っ
て
い
た
ら
方
便
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
方 
便
だ
と
分
っ
て
方
便
を
や
る
も
の
は
お
ら
ん
。
求
め
て
得
ら
れ
な 
い
け
れ
ど
も' 
諦
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の' 
こ
う
い
う
よ
う 
な
深
い
要
求
。
要
求
と
い
っ
て
も
、
願
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ 
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
、
広
い
言
葉
で
い
え
ば
関
心' 
人
間
の
根 
元
的
関
心
を
表
わ
す
こ
と
ば
で
し
ょ
う
。
仏
を
求
め
る
と
い
う
こ 
と
は
、
冷
静
に
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。
仏
を
求
め
る
と 
い
う
こ
と
は' 
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
方
が
良
い
と
い
う
よ
う 
な
、
冷
静
に
考
え
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
と
い
う
も
の
が' 
宗 
教
と
い
う
も
の
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
宗
教
問
題
を
も
っ
と
い
う 
こ
と
は
、
參
考
に
な
る
と
か
、
あ
っ
た
方
が
得
だ
と
か
い
う
こ
と
：29
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
人
間
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
こ
う
い
う
よ
う
な' 
全
存
在
を
滲
透
す
る
よ
う
な
関
心
、 
そ
う
い 
う
も
の
を
垂
涎
三
尺
と
い
っ
て
い
る
。
是
心
作
仏
是
心
是
仏
、
そ 
れ
が
菩
提
心
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
表
わ
し
た
言
葉
で
す
。
そ 
れ
を' 
念
仏
が
信
心
と
し
て
廻
向
す
る
。
『
無
量
寿
経
』
に
来
れ 
ば' 
こ
う
い
う
よ
う
な
形
に
な
る
。
そ
う
い
う
所
か
ら
初
め
て
、
 
信
心
が
仏
心
で
あ
る
、
是
心
是
仏
で
す
。
信
心
が
仏
で
あ
る
が
故 
に' 
信
心
が
仏
と
な
る0
仏
で
な
い
心
が
仏
と
な
る
の
な
ら
証
明 
が
要
り
ま
す
ね
。
仏
で
な
い
心
が
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る 
と
、
ど
う
し
て
出
来
る
か
と
い
う
証
明
が
要
る
。
だ
け
ど
信
心
と 
い
う
も
の
は' 
そ
れ
自
身' 
本
質
と
し
て
仏
に
属
す
る
心
で
す
。
 
菩
提
に
属
す
る
心
で
す
。
だ
か
ら
そ
れ
自
身
に
お
い
て
菩
提
と
な 
る
。
菩
提
心
が
菩
提
と
な
る
。
菩
提
で
な
い
心
が
菩
提
と
な
る
の 
で
は
な
い
。
;4
は
严
：
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
八
が3
 
と
な
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
信
心
が
完
成
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
 
こ
の
信
心
が
菩
提
心
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
菩
提
と
い
う
言
葉
を
涅
槃
に
か
え
て
も
、
大
菩
提
を
大
涅
槃
に 
か
え
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。
大
菩
提
の
内
容
が
大
涅
槃
で
す
。
菩 
提
と
い
う
も
の
が' 
初
め
て
人
間
を
し
て
人
間
か
ら
解
脱
せ
し
め 
る
。
解
脱' 
涅
槃
と
い
う
も
の
を
開
く
。
天
親
菩
薩
の
一
心
と
、
本
願
の
三
心
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
親
鸞
が
問
答
を
起
こ
し
て
、
何
故
、
本
願
に
は
三
心
と
い
っ
て
い
る 
も
の
を
天
親
菩
薩
は
一
心
と
い
わ
れ
た
か
。
そ
う
い
う
問
答
が
始 
め
に
出
て
い
ま
す
ね
。
問
答
の
入
口
で
す
。
そ
の
時
に
親
鸞
が
答 
え
て
い
る
。
そ
れ
は
愚
鈍
の
衆
生
を
し
て
解
了
し
易
か
ら
し
め
ん 
が
為
で
あ
る
と
。
愚
鈍
の
衆
生
を
し
て
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る 
よ
う
に
す
る
為
で
あ
る
と
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
続
い
て
本
願 
に
は
三
心
と
い
っ
て
あ
る
が
結
局
は
涅
槃
の
真
因
は
唯
信
心
な
る 
が
故
に!
。
「
涅
槃
真
因
唯
以
信
心
是
故
」
と
い
う
。
涅
槃
真 
因
は
唯
信
心
と
い
う
の
は' 
『
涅
槃
経
』
か
ら
い
う
の
で
す
。
信 
心
仏
性
で
あ
る
と
。
こ
れ
を
『
華
厳
経
』
か
ら
い
え
ば
菩
提
の
真 
因
は
唯
信
心
と
な
る
。
菩
提
は
こ
れ
道
で
あ
る
。
因
は
こ
れ
元
で 
あ
る
。
道
元
で
あ
る
。
道
元
禅
師
と
い
う
方
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
 
こ
う
い
う
こ
と
は
、
『
華
厳
経
』
に
お
る
言
葉
で
す
。
こ
れ
を
親 
鸞
が
「
信
巻
」
に
引
い
て
い
る
。
信
心
は
道
元
で
あ
る
と
。
道
の 
元
で
あ
る
。
涅
槃
の
真
因
と
い
っ
て
も
よ
い
し' 
菩
提
の
真
因
と 
い
っ
て
も
よ
い
。
『
涅
槃
経
』
か
ら
い
え
ば
涅
槃
の
真
因
、
『
華 
厳
経
』
か
ら
い
え
ば
菩
提
の
真
因
で
あ
る
。
そ
こ
に
故
と
い
う
字
が
あ
る
。
涅
槃
の
真
因
は
唯
信
心
な
る
が 
故
に
一
心
と
い
う
の
だ
と
。
故
と
い
う
字
が
つ
い
て
い
る
。
だ
か 
ら
信
心
が
涅
槃
を
得
る
と
か
、
信
心
が
菩
提
を
成
ず
る
と
い
う
こ 
と
は
ゝ
結
論
で
は
な
い
。
信
心
が
涅
槃
の
因
だ
と
い
う
こ
と
は
結
30
論
で
は
な
い
。
結
論
で
は
な
し
に
「
故
」
と
い
う
の
だ
か
ら
む
し 
ろ
理
由
で
し
ょ
う
。
判
断
の
理
由
で
し
ょ
う
。
結
論
で
は
な
い
。
 
「
涅
槃
の
真
因
は
信
心
な
り
」
で
は
な
し
に'
「
信
心
を
以
て
す
、
 
こ
の
故
に
」
。
こ
れ
は
理
由
句
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
れ
は
今
い
い 
ま
し
た
よ
う
に
信
心
が
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
成
仏
は
信
心 
の
ほ
か
に
な
い
と
い
う
こ
と
は
理
由
に
な
る
の
で
あ
っ
て
結
論
じ 
や
な
い
。
つ
ま
り
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
涅
槃
は
証
す
る
。
菩 
提
を
証
す
る
。
涅
槃
と
か
菩
提
は
証
で
あ
る
。
証
の
因
は
信
だ
と 
い
う
。
順
序
と
し
て
教
・
行
・
信
・
証
と
い
っ
て
あ
る
。
し
か
し 
信
と
証
と
は
二
つ
の
も
の
で
は
な
い
。
信
を
得
て
ま
た
別
に
証
を 
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
ら
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ー 
何
故
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
。
如
何
に
し
て
そ
う
い
う
こ
と 
が
可
能
か
と
い
う
理
由
が
要
る
。
こ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
同
時 
の
も
の
だ'
だ
か
ら
充
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
菩
提
心
が
菩
提
と
な 
る
。
信
心
は
菩
提
心
で
あ
る
が
故
に
菩
提
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
自 
身
の
上
に
自
証
し
て
い
る
。
菩
提
で
な
い
心' 
凡
夫
心
が
仏
に
な 
る
の
な
ら
証
明
が
い
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
仏
心
が
仏
に
な
る
こ 
と
は
仏
心
自
身
が
自
証
し
て
お
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ 
と
で
す
ね
。
証
と
い
う
も
の
は' 
信
仰' 
信
心
の
信
念
だ
と
、
こ 
の
信
念
を
表
わ
す
言
葉
を
正
定
聚
と
い
う
。
現
生
正
定
聚
と
い
う 
の
は
信
念
を
表
わ
す
言
葉' 
確
信
を
表
わ
す
言
葉
で
し
ょ
う
。
信
は
現
在
で
あ
る
。
信
と
証
と
は
同
じ
だ
と
い
っ
て
も
、
無
論
、
位
は
違
う
ん
で
す
。
 
位
は
違
う
か
ら
し
て
信
は
現
在
、
証
は
未
来
と
い
う
。
し
か
し
な 
が
ら
、
信
と
い
う
も
の
を
得
る
な
ら
ば
、
現
在
の
外
に
未
来
が
あ 
る
の
じ
ゃ
な
い
。
現
在
の
中
に' 
未
来
は
確
信
と
し
て' 
入
っ
て 
い
る
。
現
在
の
中
に' 
未
来
が
入
っ
て
来
る
、 
こ
れ
を
当
来
と
い 
う
。
信
仰
と
い
う
も
の
は
未
来
を
転
じ
て
当
来
と
な
す
。
信
仰
と 
い
う
も
の
は
未
来
を
転
じ
て
当
来
と
な
す
意
義
を
も
つ
。
当
来
と 
い
っ
た
場
合
は
も
う
現
在
の
中
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
当
来
と
い
う 
の
は' 
ま
さ
に
き
た
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
現
在
の
確
信
で
す
。
 
未
来
に
未
来
の
確
信
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
な
ら
意
味
な
い 
こ
と
で
す
。
未
来
は
必
至
滅
度
で
す
。
至
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ 
ば
未
来
に
至
る
。
し
か
し
必
ま
で
未
来
で
あ
っ
た
ら
意
味
が
な
い
。
 
至
る
の
は
未
来
だ
け
れ
ど
も
必
は
現
在
で
あ
る
。
必
然
と
い
う
。
 
未
来
と
い
う
も
の
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
い
う
わ
け
じ
ゃ
な 
い
。
未
来
と
い
う
も
現
在
中
の
未
来' 
即
ち
当
来
で
あ
る
と
い
う 
の
で
す
。
信
心
は
菩
提
心
で
あ
る
か
ら
、
菩
提
に
な
る
。
で
あ
る
は5
2.11 
に
な
る
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信
心
は
仏
心
で
あ
る
。
で
あ
る
が
故
に
仏 
に
な
る
こ
と
を
そ
の
う
ち
に
自
証
し
て
お
る
。
こ
う
い
う
の
を
自
31
証
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
親
鸞
が
非
常
に
深
い
注
意
を
し 
て
い
る
の
で
す
が
、
『
無
量
寿
経
』
に
「
重
誓
偈
」
と
い
う
の
が 
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
法
蔵
菩
薩
が
四
十
八
願
を
述
べ
た
後
に 
再
び
要
約
し
て
重
ね
て
誓
っ
て
あ
る
。
そ
こ
に
四
十
八
願
を
三
つ 
の
誓
に
ま
と
め
て
表
明
し
て
あ
る
。
そ
の
一
番
は
じ
め
は' 
必
至 
滅
度
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。
「
我
建
超
世
願
、
必
至
無
上
道
」
と 
あ
る
。
私
は
い
ま
超
世
の
願
と
い
う
も
の
を
建
立
し
た
。
そ
の
超 
世
の
願
を
も
っ
て
必
ず
無
上
道
に
至
ら
ん
と
い
っ
て
あ
る
。
四
十 
ハ
願
を
以
て
成
仏
し
た
い
。
だ
か
ら
し
て
不
取
正
覚
と
い
う
こ
と 
が
四
十
八
願
に
繰
り
返
し
て
あ
る
。
正
覚
を
取
ら
じ
と
。
正
覚
を 
取
ら
じ
と
い
う
の
は
こ
れ
が
出
来
ん
な
ら
や
め
だ
と
い
う
の
で
は 
な
い
。
そ
ん
な
頼
り
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
が
で
き
ん
な
ら 
や
め
だ
あ
と
い
う
よ
う
な
意
味
じ
ゃ
な
い
。
四
十
八
願
と
い
う
も 
の
が
、
自
分
は
仏
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
四
十
八
願
の
成
就
す 
る
よ
う
な
仏
で
あ
り
た
い
。
そ
れ
以
外
に
仏
と
い
う
こ
と
が
あ
っ 
て
も' 
そ
れ
は
私
の
四
十
八
願
を
も
っ
て
願
う
仏
で
は
な
い
。
四 
十
八
願
を
も
っ
て
成
就
す
る
よ
う
な
仏
で
あ
り
た
い
。
そ
れ
以
外 
の
仏
は
あ
え
て
欲
し
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
 
『
教
行
信
証
』
で
は
こ
こ
で
異
訳
『
如
来
会
』
が
引
い
て
あ
る
。
 
「
当
証
無
上
菩
提
因
」
。
ま
さ
に
無
上
菩
提
の
因
を
証
す
べ
し
と
、
 
こ
の
言
葉
が
引
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
一
寸
お
か
し
い
で
し
ょ
う
。
無
上
道
、
こ
の
道
は
菩
提
と
い
う
こ
と
で
、
道
は
果
で
あ
る
。
願 
は
本
願
で
こ
れ
は
因
。
四
十
八
願
を
因
と
し
て
無
上
菩
提
の
果
を 
成
就
し
よ
う
と
い
う
の
が
必
至
無
上
道
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
異
訳 
の
方
は
、
無
上
菩
提
の
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
所
に
何
か 
深
い
も
の
を
見
て
親8
は
異
訳
の
経
典
に
注
意
し
て
い
る
。
無
上 
菩
提
の
果
を
証
す
べ
し
と
い
う
な
ら
正
依
と
同
じ
こ
と
で
す
。
と 
こ
ろ
が
無
上
菩
提
の
因
を
証
す
べ
し
と' 
大
い
に
違
っ
て
い
る
で 
し
よ
う
。
だ
か
ら
こ
の
無
上
菩
提
の
因
は
願
あ
る
い
は
信
で
し
ょ 
う
。
無
上
菩
提
の
真
因
は
信
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
証
と
い
う
こ
と 
に
な
る
と
、
普
通
な
ら
果
を
証
す
る
と
い
う
。
無
上
菩
提
を
証
す 
る
。
涅
槃
を
証
す
る
。
だ
か
ら
因
を
証
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る 
と
、
証
と
い
う
意
味
が
違
う
。
親
鸞
は
こ
れ
に
字
訓
を
つ
け
て
、
 
験
証
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
果
を
証
す
る
な
ら
覚
証 
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
で
し
ょ
う
。
験
証
と
い
っ
て
あ
る
の 
は
面
白
い
で
す
。
教
行
信
証
と
い
う
時
の
証
は
果
を
証
す
る
。
そ 
う
い
う
よ
う
に
普
通
に
は
果
を
証
す
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は 
無
上
菩
提
の
因
を
証
す
る
。
因
を
証
す
る
の
だ
か
ら
こ
の
証
は
験 
証
。
験
と
い
う
字
は
体
験
あ
る
い
は
経
験
で
す
。
ま
お
経
験
と
い 
う
言
葉
よ
り
体
験
の
方
が
よ
い
。
体
験
あ
る
い
は
実
験
と
い
っ
て 
も
よ
い
。
無
上
菩
提
の
因
を
実
験
し
た
。
信
心
を
体
験
し
た
。
信 
仰
本
験
と
い
う
こ
と
、
信
、ひ
と
い
う
も
の
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
32
と
で
す
。
信
心
を
う
る
と
い
う
の
は
体
験
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ 
は
ま
あ
面
倒
な
話
で
す
が
ゝ
如
来
を
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
い 
え
な
い
。
如
来
は
体
験
を
超
え
た
も
の
で
す
。
果
を
証
す
る
と
い 
う
が
、
果
は
体
験
を
超
え
て
い
る
。
果
と
い
う
も
の
を
な
お
体
験 
と
し
て
考
え
る
な
ら
自
証
唯
心
と
な
る
。
人
間
の
さ
と
り
で
す
。
 
本
当
の
浄
土
の
真
実
と
い
う
も
の
は
、
体
験
を
超
え
て
お
る
。
だ 
か
ら
涅
槃
を
体
験
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
涅
槃
に
帰
す
る
と
い
う 
べ
き
で
あ
る
。
涅
槃
と
い
う
も
の
の
中
へ
解
消
し
て
し
ま
う
、
 
帰 
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
涅
槃
そ
の
も
の
は
体
験
を
超
え
て
お
り
涅 
槃
を
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。
け
れ
ど
も
涅
槃
を
さ 
と
る
よ
う
な
智
慧
を
体
験
す
る
。
涅
槃
を
さ
と
る
よ
う
な
智
慧
が 
信
心
で
あ
る
。
信
心
は
体
験
す
る
も
の
で
あ
る
。
信
心
は
獲
得
す 
る
と
い
え
る
。
如
来
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
如
そ
の 
も
の
は
獲
得
で
き
な
い
。
如
が
来
る
。
来
る
の
は
体
験
と
し
て
来 
る
。
如
が
来
る
。
如
そ
の
も
の
は
体
験
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し 
如
が
来
る
の
は
体
験
と
し
て
で
し
ょ
う
。
如
と
い
う
も
の
は
得
る 
も
の
で
は
な
く
会
う
も
の
で
あ
る
。
如
は
会
う
も
の
で
あ
る
。
 
信
心
の
場
合
だ
と
よ
く
分
ら
な
い
が
、
煩
悩
の
場
合
だ
と
よ
く 
分
る
。
煩
悩
は
獲
得
す
る
。
金
と
い
う
も
の
は
獲
得
せ
ぬ
も
の
で 
す
。
金
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
金
と
い
う
も
の
を
得 
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
は
せ
ぬ
。
金
と
い
う
も
の
は
経
済
の
法
則
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
。
得
る
も
得
ぬ
も
超
え
て
い
る
の
が
経
済 
法
則
で
あ
る
。
あ
い
つ
は
真
面
目
な
や
つ
だ
か
ら
一
つ
止
っ
て
や 
れ
と
か
ゝ
真
面
目
に
働
い
て
お
る
か
ら
金
持
に
し
て
や
れ
と
か
、 
あ
い
つ
は
生
意
気
だ
か
ら
貧
乏
に
し
て
や
れ
と
か
、 
そ
ん
な
意
思 
は
な
い
。
経
済
法
則
に
は
、
愛
着
心
は
な
い
。
た
ヾ
あ
る
人
間
の 
懐
か
ら
ゝ
あ
る
人
間
の
懐
に
移
動
し
て
い
る
の
は
経
済
の
法
則
に 
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
来
た
場
合
を
喜
び
ゝ
去
っ
た
場 
合
を
悲
し
む
の
は
人
間
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
経
済
法
則
に
は
あ 
り
は
し
な
い
。
得
て
喜
び
失
っ
て
悲
し
む
の
は
人
間
に
あ
る
こ
と 
で
あ
る
。
煩
悩
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
す 
る
心
を
人
間
は
得
て
お
る
。
金
を
得
た
の
で
は
な
い
。
金
に
出
会 
う
。
経
済
と
い
う
状
況2
さ
萍
〇・I
I
に
人
間
は
出
会
う
。
出
会
う 
と
い
う
と
出
会
っ
た
人
間
の
経
験
の
上
に
、
得
た
と
か
失
っ
た
と 
か
い
う
こ
と
が
成
り
立
っ
て
来
る
。
こ
の
区
別
は
も
っ
と
云
わ
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
面 
白
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
四
十
八
願
と
い
う
も
の
は
、
つ
ま
り
法
蔵
菩
薩
の
信
仰
告
白
で 
す
ね
。
法
蔵
菩
薩
が
願
を
起
し
て
、
我
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
願
を 
得
る
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
四
十
八
願
そ
の
も
の
が
法
蔵
菩
薩
の 
信
仰
で
す
。
四
十
ハ
願
は
法
蔵
菩
薩
の
「
我
が
信
念
」
で
あ
る
。
 
そ
う
い
う
所
か
ら
考
え
て
、
四
十
八
願
は
法
蔵
菩
薩
が
起
し
た
と
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い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
の
で
し
ょ
う
。
法
蔵
が
出
会
っ
た
の 
で
し
ょ
う
。
如
来
の
願
に
出
会
っ
た
。
法
蔵
の
願
と
い
う
言
葉
は 
親
鸞
の
言
葉
の
中
に
は
な
い
で
す
ね
。
如
来
の
願
で
す
。
逆
に
法 
蔵
の
正
覚
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
正
覚
と
云 
わ
ず
に
法
蔵
の
正
覚
と
い
う
。
阿
弥
陀
仏
の
願' 
法
蔵
の
正
覚
と 
逆
に
な
っ
て
お
る
。
普
通
で
は
法
蔵
の
本
願' 
阿
弥
陀
仏
の
正
覚 
と
い
う
け
れ
ど
も' 
法
蔵
の
正
覚
、
阿
弥
陀
の
本
願
と
い
っ
て
あ 
る
。
法
蔵
菩
薩
に
起
こ
っ
て
も
如
来
の
本
願
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩 
が
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
に
ふ
れ
て!
。
こ
う
い
う
の
を
感 
得
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。
如
来
の
本
願
を
感
得
し
た
の
で
は
な 
い
か
。
四
十
八
願
と
し
て
感
得
し
た
。
感
得
し
た
と
い
う
こ
と
が 
本
当
の
意
味
の
建
立
な
の
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
我
・
が
努
力
し 
て
作
っ
た
の
は
建
立
じ
ゃ
な
い
。
本
当
に
感
得
し
た
も
の
が
本
当 
の
建
立
で
あ
る
。
主
観
で
作
り
あ
げ
た
よ
う
な
も
の
は
本
当
の
建 
立
で
は
な
い
。
や
は
り
主
観
を
超
え
て
感
得
し
た
。
こ
う
い
う
意 
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
四
十
八
願
と
い
う
も
の
の
感 
得
と
い
う
も
の
に
お
い
て
、
四
十
八
願
と
い
う
内
容
を
も
っ
た
信 
仰
を
表
白
し
て
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
「
重
誓
偈
」
で
あ
る
。
 
い
ず
れ
に
し
て
も' 
信
心
と
い
う
も
の
は
菩
提
心
を
も
っ
た
も 
の
で
あ
る
。
菩
提
心
と
い
う
も
の
が
先
に
い
っ
た
よ
う
に
本
来
仏
で
あ
る
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
信
心
は
菩
提
心
と
い
う
意
義
を
も
つ 
が
故
に
、
菩
提
心
と
い
う
字
に
は
発
と
い
う
字
が
つ
き
も
の
で
あ 
る
。
発
起
と
い
う
。
起
は
こ
れ
生
起' 
あ
る
い
は
こ
れ
を
縁
起
す 
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
諸
法
縁
起
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
発
起
す 
る
と
こ
う
い
う
よ
う
に
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
縁
に
よ
っ
て
起
こ 
る' 
縁
起
す
る
と
共
に
同
時
に
発
起
す
る
。
縁
起
す
る
と
い
う
意 
味
で
は
煩
悩
が
起
こ
る
よ
う
に
ま
た
信
心
も
起
こ
る
。
ど
ち
ら
も 
経
験
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
同
じ
よ
う
に
煩
悩
も
縁
に
よ
っ
て
起
こ 
る
し
、
信
心
も
縁
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
縁
と
い
う
も
の
の
最
高
の
も
の
を
聞
と
い
う
。
教
え
ら
れ
る
と 
い
う
こ
と
、
教
育
の
縁
を
通
し
て
教
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起 
こ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
言
葉
で
あ
る
。
信
仰
心
と
い
う
も 
の
は
人
間
の
個
人
を
探
し
て
も
な
い
し' 
ま
た
大
衆
を
探
し
て
も 
な
い
。
マ
ス
コ
ミ
の
大
衆
を
探
し
て
も
そ
の
中
か
ら
信
心
は
出
て 
来
は
し
な
い
。
教
団
を
探
し
て
も
出
て
来
な
い
し
神
学
を
探
し
て 
も
で
て
こ
な
い
。
何
を
探
し
て
も
出
て
来
な
い
。
信
仰
と
い
う
も 
の
の
起
源
を
自
己
の
主
観
の
中
に
探
し
て
見
た
所
で
出
て
来
る
も 
の
じ
ゃ
な
い
。
自
分
の
主
観
を
破
っ
て
大
衆
の
意
識
に
こ
れ
を
求 
め
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
も
な
い
。
自
己
の
意
識
に
求
め
て
も
な 
い
。
大
衆
の
意
識
に
こ
れ
を
求
め
て
も
な
い
。
学
問
の
中
に
こ
れ 
を
求
め
て
も
な
い
。
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そ
う
い
う
所
に
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
信
と
い
う
も
の
を
得 
た
人
の
言
葉
だ
け
が
信
の
縁
に
な
る
。
信
を
得
た
人
の
言
葉
だ
け 
が
信
の
縁
に
な
る
。
教
師
と
い
う
意
味
は' 
偉
い
人
と
い
う
意
味 
で
は
な
い
。
良
き
教
師
、
 
つ
ま
り
善
知
識
で
す
。
良
き
教
師
と
い 
う
の
は
勝
れ
た
人
と
い
う
意
味
で
も
な
い
。
目
覚
め
た
人
で
あ
る
。
 
目
覚
め
た
人
の
言
葉
だ
け
が
迷
う
も
の
に
対
す
る
縁
に
な
る
。
偉 
い
と
い
っ
て
見
て
も
ど
こ
で
偉
い
か
偉
く
な
い
か
を
決
め
る
か
と 
い
え
ば
、
偉
い
と
か
偉
く
な
い
と
か
い
う
こ
と
は
人
間
の
理
性
的 
価
値
で
あ
る
。
理
性
が
決
め
る
。
真
と
か
善
と
か
美
と
か
い
う
の 
は
理
性
的
価
値
で
あ
る
。
無
論
経
済
的
価
値
で
は
な
い
。
経
済
的 
価
値
は
価
格
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
。
真
理
と
い
う
も
の
は 
交
換
価
値
で
は
な
い
。
理
性
的
価
値
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
は 
理
性
が
決
め
た
も
の
で
す
。
理
性
が
決
め
た
も
の
は
理
性
の
教
師 
に
な
る
。
け
れ
ど
も
理
性
は
我
で
は
な
い
。
理
性
を
も
つ
も
の
が 
我
で
あ
る
。
我
を
見
出
す
よ
う
な
教
師
と
い
う
も
の
は' 
理
性
の 
価
値
標
準
か
ら
決
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
理
性
的
に
勝
れ
た 
人
の
言
葉
が
宗
教
的
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
理
性
的
に 
劣
っ
た
人
で
あ
っ
て
も
、
宗
教
的
に
教
え
ら
れ
る
場
合
は
幾
ら
で 
も
あ
る
。
理
に
適
う
と
い
う
こ
と
は
別
に
さ
と
り
と
い
う
意
味
で 
は
な
い
。
合
理
的
と
い
う
こ
と
は
、 
別
に
さ
と
っ
た
と
い
う
意
味 
で
は
な
い
。
だ
か
ら
教
え
と
い
う
も
の
が
縁
に
な
る
。
教
え
に
よ
っ
て
縁
起
さ
れ
る6  
し
か
し
な
が
ら
一
面
か
ら
い
え
ば
そ
う
で
す
が
、
縁
起
と
い
う 
場
合
は
人
間
の
経
験
さ
れ
る
も
の
が
、
み
な
縁
起
で
あ
る
。
煩
悩 
も
体
験
さ
れ
る
し' 
信
心
も
体
験
さ
れ
る
。
信
仰
も
一
つ
の
体
験 
で
あ
る
。
だ
け
れ
ど
も
あ
ら
ゆ
る
体
験
と
信
仰
体
験
と' 
ど
こ
が 
違
う
の
か
と
い
う
な
ら' 
信
仰
は
体
験
の
中
の
一
つ
で
あ
る
け
れ 
ど
も
体
験
を
超
え
る
よ
う
な
通
路
と
な
る
よ
う
な
体
験
で
あ
る
。
 
信
仰
も
一
つ
の
人
間
体
験
だ
け
れ
ど
も' 
し
か
し
そ
れ
は
人
間
を 
超
え
る
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
体
験
で
あ
る
。
そ
れ
で
た
ヾ
縁
起 
と
い
う
意
味
を
も
つ
だ
け
で
な
し
に' 
縁
起
で
あ
る
と
同
時
に
発 
起
す
る' 
と
こ
う
い
う
。
や
は
り
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
人
間
の
中
に
人
間
を
破
っ
て
起 
こ
る
。
し
か
し
好
き
で
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
宗
教
は
好 
き
な
も
の
じ
ゃ
な
か
ろ
う
。
好
き
と
い
わ
れ
る
も
の
は
何
で
も
価 
値
で
あ
る
。
理
性
価
値
で
あ
ろ
う
が
交
換
価
値
で
あ
ろ
う
が
、
好 
き
な
も
の
、
欲
し
い
も
の
、
願
わ
し
い
も
の
、
み
な
価
値
で
す
。
 
と
こ
ろ
が
信
仰
は
好
き
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
人
間
は
信
仰
を
求
め 
な
い
。
人
間
の
意
識
は
、
信
仰
を
求
め
な
い
。
人
間
の
信
仰
は
意 
識
以
前
の
本
能
が
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
意
識
は
却
っ
て
嫌 
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
迷
っ
た
意
識
が
真
理
に
近
づ
く
の
は' 
好 
き
で
近
づ
く
の
で
は
な
い
。
恐
れ
な
が
ら
近
づ
く
。
恐
れ
お
の
の
35
き
で
は
な
い
か
。
お
そ
れ
る
も
の
な
ら
避
け
た
ら
よ
さ
そ
う
な
も 
の
な
の
に
と
い
う
か
も
知
れ
ぬ
が
ゝ
恐
れ
な
が
ら
も
近
づ
か
ざ
る 
を
得
な
い
。
こ
う
い
う
の
が
本
能
で
す
。
恐
れ
る
も
の
な
ら
中
止 
し
た
ら
よ
さ
そ
う
な
も
の
を' 
恐
れ
な
が
ら
近
づ
か
ざ
る
を
得
な 
い
。
つ
ま
り
信
心
は
、
菩
提
心
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
お
る
の
だ 
か
ら
発
起
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
信
心
が
縁
起
さ
れ
た
も
の
と 
い
う
限
り
人
間
に
起
る
の
で
す
が
、
人
間
を
超
え
た
も
の
が
人
間 
に
起
る
。
人
間
を
超
え
た
も
の
は
如
来
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
人 
間
に
起
る
か
ら
信
心
と
い
う
。
信
心
と
い
う
の
は
人
間
に
起
こ
る 
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
信
心
と
い
う
必
要
が
な
い
。
 
禅
の
さ
と
り
は
さ
と
っ
た
ら
人
間
を
超
え
ま
す
。
さ
と
り
を
開 
い
た
ら
凡
夫
で
は
な
い
。
凡
夫
な
ら
さ
と
り
は
開
け
ぬ
。
こ
う
い 
う
の
が
さ
と
り
と
い
う
も
の
で
す9
そ
れ
だ
か
ら
あ
、
い
う
分
ら 
ん
こ
と
を
い
う
の
と
違
う
か
な
。
問
答
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
分
ら 
ん
よ
う
な
、
大
風
に
巻
込
む
よ
う
な
、
逆
説
だ
ね
。
逆
説
を
い
う
。
 
禅
の
和
尚
は
ひ
と
を
び
っ
く
り
さ
せ
る
が
あ
、
い
う
逆
説
を
い
う 
の
は
ゝ
つ
ま
り
さ
と
れ
ば
凡
夫
じ
ゃ
な
い
。
凡
夫
な
ら
さ
と
れ
ぬ
。
 
こ
う
い
う
の
で
す
。
そ
こ
に
ど
う
し
て
も
無
理
が
あ
る
の
じ
ゃ
な 
い
か
。
さ
と
っ
た
人
間
が
迷
っ
た
人
間
の
中
に
出
て
貰
っ
て
は
困 
る
。
矛
盾
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
の
は
大
き
な
偽
善
じ 
や
な
い
か
。
信
心
は
そ
う
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
証
と
同
じ
も
の
で
す
。
如 
来
の
心
だ
か
ら
如
を
証
し
て
い
る
。
証
と
い
っ
て
も'
さ
と
り
が 
人
間
と
い
う
位
に
あ
る
か
ら
し
て
信
と
い
う
。
人
間
の
位
に
あ
る 
け
れ
ど
も
、 
し
か
し
本
質
は
さ
と
り
で
あ
る
。
人
間
を
超
え
た
さ 
と
り
で
あ
る
。
人
間
を
超
え
て
い
る
け
れ
ど
も
ゝ
人
間
の
位
に
成 
り
立
っ
て
お
る
。
そ
れ
で
信
と
い
う
。
信
そ
の
も
の
は
全
く
凡
夫 
を
こ
え
て
お
る
。
凡
夫
を
超
え
た
さ
と
り
な
の
だ
。
け
ど
そ
れ
は 
凡
夫
の
中
に
あ
る
。
さ
と
り
は
凡
夫
と
矛
盾
す
る
け
ど
信
は
矛
盾 
せ
ん
。
怒
り
腹
立
ち
と
い
う
心
が
起
き
る
こ
と
と
信
心
と
は
矛
盾 
せ
ん
じ
ゃ
な
い
か
。怒
り
腹
立
ち
が
起
っ
て
も
、
そ
れ
を
恐
れ
ん
の 
が
信
心
で
あ
る
。
矛
盾
す
る
の
は
怒
り
腹
立
ち
を
恐
れ
る
か
ら
で 
す
。
煩
悩
が
起
こ
っ
て
も
煩
悩
を
恐
れ
な
い
。
そ
れ
が
信
心
で
す
。
 
信
心
と
い
う
の
は
凡
夫
に
起
こ
る
け
れ
ど
も
、
凡
夫
と
矛
盾
し
な 
い
。
さ
と
り
は
矛
盾
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
さ
と
り
と
い
う
本
質 
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も-
-
〇
だ
か
ら
如
来
か
ら
い
え
ば
信
じ 
た
の
と
、 
さ
と
っ
た
の
と
は
一
つ
で
す
。
信
じ
た
時
に
す
で
に
仏 
に
な
っ
た
の
で
す
。
信
の
一
念
に
成
仏
し
た
ん
で
す
。
我
々
か
ら 
い
う
か
ら
信
は
現
在
、
 
さ
と
り
は
当
来
と
な
る
。
人
間
の
側
か
ら 
い
う
か
ら
で
あ
る
。
信
心
そ
の
も
の
か
ら
い
え
ば
信
を
得
た
時' 
さ
と
り
は
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
(
本
稿
は' 
昭
和
四
十
一
年
九
月
十
三
旧
、
 
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
の
筆
錄
で
あ
る
。
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